





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 平成25 26 27 28 29







教 授 7,735 7,565 7,651 7,463 7,403
芸 術 432 409 433 438 426
宗 教 4,570 4,528 4,397 4,428 4,402
報 道 219 225 231 246 236
高 度 専 門 職 １ 号 イ 297 731 1,194
高 度 専 門 職 １ 号 ロ 1,144 2,813 6,046
高 度 専 門 職 １ 号 ハ 51 132 257
高 度 専 門 職 ２ 号 16 63 171
経 営 ・ 管 理 13,439 15,184 18,109 21,877 24,033
法 律 ・ 会 計 業 務 149 143 142 148 147
医 療 534 695 1,015 1,342 1,653
研 究 1,910 1,841 1,644 1,609 1,596
教 育 10,076 10,141 10,670 11,159 11,524
技術・人文知識・国際業務 115,357 122,794 137,706 161,124 189,273
企 業 内 転 勤 15,218 15,378 15,465 15,772 16,486
介 護 18
興 行 1,662 1,967 1,869 2,187 2,094
技 能 33,425 33,374 37,202 39,756 39,177
技 能 実 習 １ 号 イ 3,683 4,371 4,815 4,943 5,971
技 能 実 習 １ 号 ロ 57,997 73,145 87,070 97,642 118,101
技 能 実 習 ２ 号 イ 2,788 2,553 2,684 3,207 3,424
技 能 実 習 ２ 号 ロ 90,738 87,557 98,086 122,796 146,729
技 能 実 習 ３ 号 イ 0
技 能 実 習 ３ 号 ロ 8
文 化 活 動 2,379 2,614 2,582 2,704 2,859
留 学 193,073 214,525 246,679 277,331 311,505
研 修 1,501 1,427 1,521 1,379 1,460
家 族 滞 在 122,155 125,992 133,589 149,303 166,561
特 定 活 動 22,673 28,001 37,175 47,039 64,776
永 住 者 655,315 677,019 700,500 727,111 749,191
日 本 人 の 配 偶 者 等 151,156 145,312 140,349 139,327 140,839
永 住 者 の 配 偶 者 等 24,649 27,066 28,939 30,972 34,632
定 住 者 160,391 159,596 161,532 168,830 179,834
特 別 永 住 者 373,221 358,409 348,626 338,950 329,822
（注１）平成27年４月１日から「高度専門職（１号イ，ロ，ハ及び２号）」が新設された。
（注２）法改正により，平成27年４月１日以降，「投資・経営」の在留資格は「経営・管理」に，「技術」及び「人文
知識・国際業務」の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に改められている。
（注３）平成25年及び26年の「技術・人文知識・国際業務」の数値は「技術」と「人文知識・国際業務」の合算であ
る。
（注４）平成29年９月１日から在留資格「介護」が新設された。
（注５）平成29年11月１日から在留資格「技術実習３号（イ及びロ）」が新設された。
（平成30年度出入国管理白書）
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